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- Algorithm
- CPU speed
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Frame rate [frames/s]
Compression ratio ( image size -> data rate)
target bandwidth
faster CPU
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RATIO TOO BAD
B
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A
D
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TOO SLOW
A+B parallel
A+B sequentiel
How to use CORT Diagram.
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